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- Rede ObLID - Rede de Investigação e
Intervenção para a Literacia e a Inclusão Digital;
- Missão: (1) Investigação, (2) Formação, (3) Disseminação de
conhecimento, no domínio das Competências e da
Cidadania e Participação Digital;
- Constituição: Investigadores, formadores e outros agentes
individuais e coletivos como Municípios, Comunidades
Intermunicipais, Associações e outras organizações locais.
- Dinamização: Investigadores e formadores da Universidade
Aberta, LE@D (Portugal) e da Universidade de Deusto
(Espanha):
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